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〈注＞
1＞亀井高孝、村山七郎編「北権聞略」（ili　）1［　9ム文館、昭和40年）p．3
2）亀井高孝、村山七郎、申村喜和編著「魯西亜辮語」（近藤出版社、昭和47年）p。19
3＞篠本廉『北嵯異聞凄（北門叢書第六冊、大友喜作編、国書刊行会、昭和47年）以下『北楼異聞』のページ数はこの
　　書に従う。
4＞蔦野明、　「霞本とロシア」（紀督國麗書店、昭和46年）p．207
5＞以下括孤内のwシア語は筆者の現代vシア語表記による推定形を示す。
6）亀丼高孝、村山七郎氏の編著あり。吉川弘文館、昭祁42年。
7）木村三閥吾編「業鹸稿叢』（昭和51年〉、pp．303～329参照。
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